






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































通 総 綾 短 し り じ
ら師谷雨てて
しににの平其霧
むiI&似若緑の殺
るえたくに機の
にぱ 1) 沈を如
従S む発し
す し
第
二
点
は
日
常
生
活
の
描
出
で
あ
る
。
『
松
陵
集
』
を
織
さ
、
そ
の
目
録
を
一
覧
す
れ
ば
、
春
夏
秋
冬
と
い
う
四
季
の
う
つ
ろ
い
を
逐
っ
て
、
宇
一
寸
観
等
へ
の
遊
覧
、
宴
、
閑
居
、
物
品
の
贈
答
等
、
こ
と
あ
る
ご
と
ピ
、
又
こ
と
が
な
く
て
も
、
折
々
の
生
活
の
ひ
と
こ
ま
ひ
と
こ
ま
を
、
余
さ
ず
詩
に
綴
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
如
く
自
に
映
る
。
更
に
実
際
の
作
品
を
読
み
す
す
め
れ
ば
、
二
人
の
詩
を
介
し
た
交
際
の
あ
り
さ
ま
が
努
掠
と
再
現
さ
れ
る
。
そ
の
一
端
を
紹
介
し
よ
う
。
臨
要
時
間
央
・
中
傷
勝
之
地
、
陸
魯
望
居
之
不
出
明
記
抑
、
山
童
相
郊
壁
、
5
余
毎
相
紡
、
欽
然
愉
去
、
因
成
五
霞
十
営
、
容
題
展
壁
(
其
こ
皮
日
休
一
方
瀦
測
の
地
之
の
子
独
り
深
属
す
屋
を
繰
り
貌
づ
か
ら
竹
を
抑
制
え
林
に
泣
く
手
づ
か
ら
密
を
写
す
高
風
初
烏
捌
け
一
方
瀦
波
地
之
子
掲
深
居
続
昆
級
殺
竹
堆
林
手
官
崎
容
高
風
潮
制
由
凋
皿
帯
雨
失
池
魚
崎
織
蹄
山
針
村
治
買
鹿
寧
皿
帯
雨
池
魚
失
す
暗
か
に
輔
副
る
帰
山
の
計
村
辺
鹿
車
を
買
う
図
次
級
制
之
、
以
伸
祭
耐
間
(
英
二
陸
亀
議
近
来
唯
だ
静
な
る
を
殺
し
み
移
り
て
故
械
に
傍
い
て
居
す
聞
か
に
打
つ
修
琴
の
料
時
に
封
ず
謝
薬
の
書
夜
に
停
む
江
上
の
鳥
晴
に
嚇
す
陸
中
の
魚
出
づ
る
も
亦
た
何
事
を
か
図
ら
ん
桟
率
を
置
く
を
労
す
る
無
し
幽
現
地
問
見
応
郊
居
十
首
、
近
来
噌
築
制
肺
移
傍
故
城
居
間
打
修
琴
料
時
封
謝
薬
番
夜
停
江
上
烏
晴
酬
明
暗
陣
中
魚
出
亦
臨
何
事
無
勢
置
後
車
早
春
以
橘
子
寄
魯
望
皮
日
休
箇
箇
和
枝
祭
神
停
鮮
箇
々
枝
に
和
し
築
鮮
を
拾
得
げ
彩
凝
猶
帯
湖
底
畑
彩
凝
猶
お
館
市
ぷ
洞
庭
の
燈
不
気
稔
鋳
金
丸
盤
総
幅
間
金
丸
の
重
き
と
為
さ
ざ
る
も
直
回
定
周
王
玉
泉
閣
直
だ
是
れ
周
王
玉
岡
市
の
ご
と
同
し
制
似
日
魂
初
破
後
制
け
ば
日
魂
の
初
め
て
破
れ
し
後
に
似
車
計
如
星
飽
米
鎖
的
努
せ
ば
昼
髄
の
未
だ
鎖
き
ざ
る
前
の
如
し
知
君
多
病
旬
中
盤
知
る
君
多
病
仰
お
霊
に
料
る
を
議
途
祭
賞
芭
向
枕
没
尽
く
寒
琶
を
送
り
て
枕
辺
に
向
か
わ
し
め
ん
幽
捜
美
以
車
骨
橘
見
wm、
娘
之
雅
錦
、
因
次
鎖
醐
紛
陸
亀
醐
総
務
に
到
り
翁
お
作
す
九
秋
の
鮮
応
に
是
れ
貌
づ
か
ら
白
阜
市
の
煙
を
封
ぜ
し
も
の
な
る
べ
し
良
玉
級
官
伺
る
も
須
ら
く
味
を
被
る
べ
く
明
珠
縮
刷
無
き
も
亦
た
円
に
菌
、
ヲ
居
る
に
港
、
ヲ
淡
苑
霜
梨
の
上
A
固
に
仙
家
火
宵
協
の
前
に
在
る
べ
し
珍
箆
な
る
こ
と
更
に
三
十
子
に
過
ぐ
堪
え
ず
野
人
の
辺
に
分
付
す
る
に
到
春
猶
作
九
秋
鮮
服
是
親
封
白
帝
姻
良
玉
有
続
須
燦
味
明
珠
無
頼
亦
釜
困
堪
居
泌
苑
霜
梨
上
ム
悶
在
仙
家
火
袈
前
珍
重
更
過
三
十
子
不
港
分
付
野
人
泡
こ
の
よ
う
に
日
々
の
く
ら
し
の
諸
相
を
詩
の
文
字
に
置
き
か
え
、
そ
う
し
て
で
き
た
詩
こ
そ
が
、
ひ
る
が
、
え
っ
て
彼
ら
の
生
活
を
充
足
)
さ
せ
る
|
|
こ
の
こ
と
は
、
「
甫
里
先
生
侍
」
の
と
こ
ろ
で
み
た
よ
う
国
な
、
い
わ
ゆ
る
生
活
と
文
学
の
相
補
関
係
と
、
軌
を
一
に
す
る
も
の
閣
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
ぺ
第
三
点
は
、
巻
十
に
収
め
ら
れ
る
雑
体
詩
|
|
四
戸
、
双
声
、
畳
引
部
、
離
合
、
聯
句
な
ど
ー
ー
は
そ
の
顕
著
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
拡
に
限
ら
ず
全
体
を
通
し
て
う
か
が
わ
れ
る
遊
戯
的
側
面
で
あ
る
。
そ
闘
し
て
そ
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
競
作
の
意
識
で
あ
ろ
う
。
ほ
ぽ
全
僻
刷
、
同
一
の
詩
題
の
も
と
、
皮
陸
両
者
が
詠
じ
あ
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
競
作
の
意
識
が
働
く
の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
33 
ま
た
詠
物
的
作
口
聞
が
か
な
り
の
数
を
占
め
る
の
も
こ
こ
に
由
来
す
ヘ
句
先
に
触
れ
た
「
漁
具
」
、
「
機
人
」
、
「
酒
中
十
株
」
、
「
茶
中
雑
除
」
等
の
作
品
が
、
素
材
を
細
分
化
し
つ
つ
、
ひ
と
つ
の
テ
!
?
の
統
一
の
も
と
、
こ
と
ば
を
用
い
、
詩
と
い
う
表
現
様
式
で
、
ど
こ
ま
で
対
象
を
描
出
し
う
る
か
に
窓
を
注
ぐ
の
も
、
又
こ
の
た
め
で
あ
る
。
和
韻
、
次
凱
の
手
法
を
頻
用
す
る
の
も
、
無
論
こ
れ
と
関
わ
ろ
う
。
一
般
に
遊
戯
(
性
)
と
い
う
も
の
が
、
と
り
わ
け
て
中
国
に
お
い
て
は
、
否
定
す
べ
き
も
の
と
し
て
お
と
し
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
遊
戯
あ
る
い
は
そ
の
機
縁
と
な
っ
て
い
る
競
作
が
、
何
を
表
現
す
る
か
に
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
に
、
詩
人
の
意
識
を
向
か
わ
せ
る
刺
激
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
学
の
営
み
を
豊
俊
に
す
る
契
機
と
し
て
、
も
っ
と
評
価
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
我
々
読
者
に
と
っ
て
も
、
・
中
国
の
古
典
文
学
を
新
た
に
見
直
す
契
機
と
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。
右
に
指
摘
し
て
き
た
三
点
を
も
含
め
て
、
『
松
陵
集
』
全
体
を
通
じ
て
曾
え
る
こ
と
は
、
詩
を
作
る
よ
ろ
こ
び
が
全
篇
に
溢
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
・
従
来
詩
作
と
い
う
営
為
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
詩
は
、
必
ら
ず
し
も
よ
ろ
こ
ぴ
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
読
者
に
そ
れ
を
感
取
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
約
一
年
の
聞
に
、
・
皮
陸
各
々
三
百
首
余
り
の
作
品
を
書
き
こ
な
し
て
い
る
『
松
陵
集
』
か
ら
は
、
作
品
を
生
み
だ
す
苦
し
み
、
「
ニ
句
三
年
一
吟
艶
涙
流
」
と
い
っ
た
。
苦
吟
。
の
あ
り
さ
ま
を
想
像
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
陸
が
五
百
奮
を
呈
す
れ
ば
、
度
は
そ
れ
に
応
じ
た
う
え
、
更
に
千
字
を
以
て
返
し
、
陸
が
ま
だ
更
に
そ
れ
に
酬
い
る
と
い
う
開
巻
の
長
篇
古
詩
。
巻
三
(
「
太
湖
詩
」
)
、
巻
四
(
「
漁
具
詩
」
、
「
樵
人
十
詠
」
、
「
酒
中
十
詠
」
、
「
茶
中
雑
詠
」
等
)
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
素
材
、
題
材
の
積
極
的
な
開
拓
。
巻
五
よ
り
巻
九
に
至
る
、
詩
に
よ
っ
て
綴
る
日
記
の
観
を
呈
す
る
、
日
々
折
々
の
応
酬
。
そ
し
て
こ
と
ば
の
表
層
的
な
操
作
あ
そ
び
を
主
眼
と
す
る
巻
十
の
雑
体
詩
。
.
そ
こ
に
は
、
書
く
こ
と
の
快
楽
、
文
学
の
よ
ろ
こ
び
が
横
溢
し
て
い
る。
34 
得
こ
う
し
て
み
て
き
た
『
松
陵
集
』
の
性
格
は
、
こ
れ
を
編
纂
し
た
陸
亀
蒙
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
の
反
映
と
言
え
よ
う
。
書
く
こ
と
、
詩
を
作
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
も
含
め
た
生
活
の
営
み
が
、
そ
れ
を
詩
に
す
る
こ
と
、
更
に
は
集
と
い
う
形
に
編
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
待
在
す
る
。
こ
こ
に
も
又
先
述
し
た
、
生
活
と
文
学
の
相
互
補
完
的
な
あ
り
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
は
陸
亀
蒙
の
自
伝
「
甫
里
先
生
侍
」
及
び
、
自
編
に
か
か
る
皮
日
休
と
の
唱
和
集
『松
陵
集
』
を
足
が
か
り
と
し
て
、
若
干
の
作
品
に
言
及
し
つ
つ
、
陸
の
文
学
活
動
、
趣
味
生
活
を
紹
介
し
、
そ
の
根
幹
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
文
学
と
生
活
の
相
互
補
完
的
関
係
を
み
て
き
た
。
以
下
、
陸
亀
蒙
の
詩
風
に
関
し
て
、
右
に
述
ぺ
得
な
か
っ
た
特
質
の
指
摘
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
詩
人
と
し
て
の
陸
亀
蒙
を
、
そ
し
て
彼
の
詩
を
、
ひ
と
こ
と
で
ま
と
め
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
が
、
ま
ず
六
百
首
に
の
ぽ
る
、
そ
の
作
品
量
の
多
さ
を
特
徴
の
第
一
・
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
唐
代
の
代
表
的
詩
人
、
李
白
の
約
一
千
首
、
社
甫
約
一
千
五
百
首
、
白
居
易
の
約
二
千
九
百
首
に
は
及
ば
な
い
が
、
王
維
、
韓
愈
の
約
四
百
首
、
杜
牧
の
約
四
五
O
首
、
李
商
隠
の
約
六
百
首
な
ど
と
屑
を
並
べ
、
数
の
う
え
か
ら
の
み
み
る
な
ら
ば
、
一
流
詩
人
の
そ
れ
に
匹
敵
す
る
。
た
だ
陸
の
作
品
量
一
の
多
さ
は
、
こ
う
し
て
先
行
す
る
唐
人
と
く
ら
べ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
後
に
位
置
す
る
宋
代
の
詩
人
の
多
作
、
鏡
舌
と
、
質
的
に
は
つ
な
が
る
も
の
と
み
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
先
に
『
松
陵
集
』
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
詩
作
の
対
象
及
び
題
材
の
拡
大
、
そ
し
て
日
々
の
生
活
の
路
相
を
こ
ま
か
に
詩
に
写
し
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
内
容
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
才
気
の
豊
か
さ
も
ま
た
、
彼
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
う
る
。
『
松
陵
集
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
多
彩
な
素
材
、
さ
ま
ざ
ま
な
詩
型
を
書
き
こ
な
す
筆
力
に
も
そ
れ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
さ
さ
か
こ
と
ば
が
悪
い
が
、
器
用
で
何
で
も
こ
な
す
才
人
肌
、
と
い
っ
た
感
が
強
い
。
そ
れ
故
こ
れ
こ
そ
が
彼
の
代
表
作
で
あ
る
と
、
特
定
の
作
品
を
選
び
だ
す
こ
と
は
な
か
な
か
に
む
つ
か
し
い
、
と
い
っ
た
タ
イ
プ
の
詩
人
で
あ
る
と
も
言
え
る
ロ
し
か
し
敢
え
て
言
え
ば
、
平
明
き
の
う
ち
に
才
知
の
閃
め
き
を
見
せ
る
小
ロ
聞
に
、
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
そ
の
幾
っ
か
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。
自
巡
誇
其
十
三
紋
尺
遊
総
墜
碧
空
数
尺
の
遊
糸
碧
空
よ
り
堕
つ
年
年
長
是
怒
東
風
年
々
長
に
且
淀
れ
東
風
を
慈
〈
e
知
天
上
無
人
住
争
で
か
知
ら
ん
天
上
に
人
の
往
す
る
然
き
を
亦
有
春
愁
鶴
髪
翁
亦
た
有
り
春
に
愁
う
鶴
髪
の
翁
『
三
世
詩
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
、
彼
の
作
品
と
し
て
は
比
較
的
有
名
な
も
の
だ
が
、
「
遊
紙
」
l
l春
に
空
に
た
だ
よ
う
蜘
昧
の
い
と
を
、
「
翁
」
の
「
鶴
髪
」
に
み
た
て
る
奇
抜
な
着
想
が
、
起
承
転
団
結
と
い
う
意
味
の
リ
ズ
ム
と
う
ま
く
呼
応
し
て
、
絶
句
の
か
た
ち
に
和
鮮
や
か
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぞ
な
ぞ
と
そ
の
解
き
明
か
て
し
と
い
っ
た
、
や
や
も
す
れ
ば
理
に
落
ち
や
す
い
内
容
を
、
ウ
ィ
ッ
が
ト
の
鮮
や
か
さ
と
「
春
愁
」
と
い
う
こ
と
ば
の
柔
ら
か
き
が
ふ
ん
わ
に
つ
と
包
み
こ
ん
で
嫌
み
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
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木
前
後
池
三
詠
・
白
蓮
紫
総
多
絞
別
鈍
欺
紫
斑
多
く
別
艶
の
欺
り
を
蒙
る
此
花
民
A
口
在
怒
池
此
の
花
真
に
A
ロ
に
培
地
に
在
る
べ
し
明
制
服
有
恨
無
人
先
月
晩
風
情
欲
堕
時
選
た
応
に
恨
み
有
る
べ
き
も
人
の
覚
る
無
し
自
の
境
問
刷
消
〈
堕
ち
ん
と
欲
す
る
時
ー
ー
そ
の
汚
れ
の
な
い
白
さ
の
み
を
身
に
菓
け
て
生
ま
れ
、
そ
れ
故
に
こ
そ
他
の
あ
で
や
か
な
花
た
ち
に
軽
ん
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
こ
の
人
の
世
の
な
ら
い
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
仙
の
い
ま
す
瑠
池
に
こ
そ
、
そ
の
身
を
お
く
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
花
に
、
け
っ
し
て
ロ
に
出
し
て
語
る
こ
と
の
な
い
悲
し
み
の
あ
る
こ
と
を
知
る
者
は
い
な
い
。
月
の
入
り
の
こ
る
あ
き
、
清
ら
か
な
風
に
吹
か
れ
、
短
か
い
い
の
ち
を
終
え
る
と
き
。
こ
の
作
品
も
ま
た
発
想
の
卓
抜
さ
が
根
幹
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
知
覚
の
な
い
(
と
考
え
ら
れ
て
い
る
)
花
に
つ
い
て
「
有
恨
」
と
い
am俊
e
う
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
擬
人
法
は
、
「
欺
る
」
と
い
う
動
問
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
花
を
人
に
み
た
て
る
起
句
か
ら
な
だ
ら
か
に
な
が
れ
て
、
短
い
詩
と
は
い
え
静
か
な
統
一
性
を
作
品
に
与
え
て
い
る
。
ま
た
転
句
と
結
句
が
、
こ
と
ば
の
論
理
的
な
流
れ
か
ら
み
て
倒
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
。
結
句
|
|
月
の
暁
風
滑
〈
堕
ち
ん
と
す
る
時
ーー
ー
の
、
白
い
蓮
の
花
が
生
命
を
終
え
る
瞬
間
の
、
清
怨
で
ま
た
何
か
し
ら
異
次
元
を
さ
え
思
わ
せ
る
待
関
空
聞
の
描
写
が
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
崩
鰯
と
し
て
と
だ
え
る
こ
と
の
な
い
余
韻
が
う
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
俗
に
「
花
の
い
の
ち
は
短
い
」
と
い
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
作
品
に
6
み
ら
れ
る
擬
人
法
の
発
想
は
、
我
々
に
と
っ
て
素
直
に
受
け
入
れ
や
内
d
す
い
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
「
草
木
無
情
」
の
発
想
を
背
景
に
も
つ
、
当
時
の
中
国
の
税
者
の
受
け
と
り
方
は
、
我
々
の
そ
れ
と
は
些
か
異
な
ろ
う
。
「
草
木
無
情
」
と
は
、
本
来
知
覚
、
知
慮
の
な
い
「
無
情
」
な
る
存
在
の
草
木
は
、
人
生
の
短
促
、
生
命
の
惨
さ
に
対
す
る
憂
い
が
な
く
、
ぞ
れ
故
ま
た
青
々
た
る
若
々
し
き
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
hmぜ
き
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
陸
亀
療
の
「
白
迎
」
跨
は
、
花
の
キ
落
と
い
う
一
瞬
に
視
点
を
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
草
木
無
情
」
の
発
想
を
切
り
か
え
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
植
物
に
対
す
る
援
人
法
は
、
唐
代
以
降
見
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、
白
い
花
の
可
憐
き
と
生
命
の
惨
さ
と
を
結
び
目
と
し
た
「
白
逝
」
に
寄
せ
る
作
者
の
共
感
の
美
し
さ
は
、
読
む
者
を
も
ま
た
そ
こ
に
誘
い
こ
む
。
な
お
転
句
に
は
異
文
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
「
寂
感
」
ニ
字
を
「
然
、
情
」
に
作
る
も
の
が
あ
る
(
明
・
楊
恨
の
『
升
苓
一
時
話
』
巻
三
に
引
く
も
の
、
『
全
唐
詩
』
注
等
)
・
こ
の
こ
と
は
税
者
た
ち
が
、
こ
の
警
句
を
や
は
り
「
無
情
」
と
「
有
情
」
の
か
ら
み
で
受
け
と
め
て
い
た
傍
証
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
、
フ
か
。
再
び
「
息
遣
詩
」
の
な
か
か
ら
二
首
と
り
あ
げ
よ
う
。
自
巡
其
一
五
年
箆
別
笹
山
村
樹
有
交
府
機
有
孫
吏
感
下
降
孤
色
好
崎
明
雲
縫
散
使
山
富
門
時
現
雲
縫
か
に
散
ず
れ
ば
使
ち
門
に
当
る
-
6
1
五
年
ぶ
り
に
戻
っ
た
昔
な
じ
み
の
村
・
何
も
変
わ
ら
ず
迎
え
a告
だ
て
く
れ
た
が
、
樹
は
伸
び
て
将
を
交
わ
し
、
か
つ
て
の
子
牛
に
は
も
う
孫
が
い
る
@
何
よ
り
も
嬉
し
い
の
は
、
朝
雲
の
切
れ
た
む
こ
う
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
る
下
締
の
姿
。
角
nv
自
遺
其
五
花
瀬
滋
滋
紫
気
昏
水
没
山
尚
更
深
村
終
須
棟
取
幽
棲
彪
老
槍
成
俊
使
作
門
花
瀬
滋
滋
紫
気
昏
〈
水
辺
山
幽
更
に
深
村
あ
り
終
に
須
ら
く
幽
桜
の
処
を
地
採
取
す
ぺ
し
老
槍
双
を
成
し
使
ち
門
と
作
る
-五
年
盆
ね
て
別
る
旧
山
村
樹
に
交
桁
有
り
領
に
孫
有
。
更
に
感
ず
下
降
の
顔
色
好
ろ
し
き
を
|
|
花
咲
く
瀬
に
昏
く
た
ち
こ
め
る
紫
気
の
か
な
た
、
水
辺
に
叫
は
く
ね
り
、
人
里
を
か
く
す
。
此
処
を
こ
そ
余
生
を
過
す
か
く
れ
す
ま
い
と
定
め
よ
う
。
年
経
っ
た
柑
の
木
が
ふ
た
つ
並
ぴ
、
わ
が
家
の
門
と
な
っ
て
く
れ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
ニ
首
は
、
い
ず
れ
も
淡
々
と
し
た
鋒
致
の
う
ち
に
、
静
か
な
生
活
の
た
た
ず
ま
い
を
写
し
と
り
、
何
ら
か
切
感
情
を
こ
と
さ
ら
に
訴
え
る
わ
け
で
も
な
く
、
作
者
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
風
景
の
や
さ
し
い
交
感
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
其
五
に
お
け
る
花
と
水
は
、
い
わ
ゆ
る
桃
花
源
を
連
想
さ
せ
、
ま
た
南
宋
・
陸
滋
「
遊
山
西
村
」
の
有
名
な
一
聯
|
|
「
・
山
重
な
り
水
複
っ
て
路
無
き
か
と
疑
え
ば
、
柳
暗
く
花
明
ら
か
に
又
一
村
あ
り
」
を
も
想
起
さ
せ
る
。
右
に
み
た
四
首
の
う
ち
、
前
二
首
で
は
鮮
や
か
な
、
後
二
首
で
は
静
か
な
、
い
ず
れ
も
オ
知
の
閃
め
き
が
作
品
の
骨
幹
を
成
し
て
い
る
が
、
通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
作
者
が
彼
を
取
り
囲
む
世
界
の
中
に
見
出
し
た
新
し
い
認
識
、
発
見
を
こ
と
ば
に
置
き
か
え
、
詩
と
い
う
か
た
ち
に
ま
と
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
出
発
点
に
は
、
作
者
の
対
象
に
対
す
る
相
貌
的
知
覚
に
も
似
た
共
感
が
あ
る
と
言
え
ト
そ
っ唐
・
宋
の
詩
に
お
い
て
は
、
詩
の
技
巧
と
し
て
の
擬
人
法
は
頻
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
唐
宋
両
期
の
そ
れ
の
陰
骸
の
違
い
と
し
て
、
小
川
環
樹
氏
は
、
宋
詩
に
お
け
る
自
然
が
、
唐
詩
に
み
え
る
も
の
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
人
間
に
好
意
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
〈
幻
V
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
あ
る
も
の
と
、
右
に
み
)
て
き
た
と
こ
ろ
と
は
、
必
ら
ず
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
陸
亀
囚
蒙
の
文
学
が
、
宋
代
の
文
学
に
先
駆
す
る
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
川
市
こ
の
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
てい
結
つ拡
最
後
に
陸
亀
蒙
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
簡
単
な
ス
ケ
ツ
闘
チ
を
試
み
、
む
す
び
に
か
え
た
い
と
思
う
。
小
論
に
お
い
て
み
て
き
た
陸
亀
蒙
の
文
学
の
特
徴
を
今
い
ち
ど
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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作
が
多
い
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
内
実
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
新
し
い
題
材
の
積
極
的
な
開
拓
の
意
識
が
窺
わ
れ
、
と
り
わ
け
日
常
の
卑
近
な
こ
と
が
ら
、
生
活
の
諸
相
を
し
ば
し
ば
詠
い
こ
む
。
又
こ
れ
と
関
連
し
て
、
著
述
が
多
い
。
学
問
で
あ
れ
、
趣
味
で
あ
れ
、
ま
た
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
の
文
学
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
を
文
学
化
す
る
こ
と
に
強
い
関
心
を
も
っ
。
総
じ
て
い
え
ば
、
生
き
て
い
く
際
の
あ
ら
ゆ
る
営
為
は
、
最
終
的
に
文
学
に
集
約
さ
れ
、
そ
し
て
こ
こ
に
集
約
さ
れ
た
文
学
こ
そ
が
生
き
る
と
い
う
営
み
を
充
足
さ
せ
る
。
一
方
、
外
な
る
社
会
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、
総
じ
て
消
極
的
で
あ
る
。
伝
記
や
諸
記
事
に
み
え
た
よ
う
に
、
彼
と
て
官
途
に
志
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
彼
が
皮
日
休
と
知
り
合
っ
た
の
も
、
作
品
を
蘇
州
刺
史
昼
漢
に
献
じ
た
際
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
就
職
依
頼
の
働
き
か
け
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
作
品
中
に
土
不
遇
の
思
い
や
、
あ
る
べ
き
理
想
と
か
け
離
れ
た
現
実
に
対
す
る
概
嘆
を
洩
す
こ
と
が
、
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
の
実
際
の
生
き
方
を
た
ど
れ
ば
、
ほ
ほ
一
生
を
処
士
と
し
て
、
故
郷
呉
の
地
に
あ
っ
て
終
え
た
の
で
あ
り
、
社
会
と
積
極
的
に
関
ろ
う
と
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
『
新
唐
書
』
隠
逸
伝
に
伝
を
た
て
ら
れ
、
隠
逸
の
士
の
ひ
と
り
に
列
せ
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
後
世
陸
亀
蒙
は
、
乱
世
に
在
っ
て
身
を
全
う
し
た
達
人
と
し
て
、
人
々
に
記
憶
さ
れ
る
所
と
な
っ
た
。
故
地
に
は
甫
里
廟
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
活
輩
、
張
翰
と
と
も
に
三
高
と
よ
ば
れ
、
肥
ら
れ
た
38 
こ
と
が
、
種
々
の
資
料
に
散
見
さ
れ
る
。
と
は
言
、
ぇ
彼
を
単
純
に
隠
者
と
し
て
そ
し
て
そ
の
生
き
方
を
い
わ
ゆ
る
明
哲
保
身
と
い
う
こ
と
ば
で
、
ひ
き
括
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
の
対
社
会
的
な
消
極
さ
の
甚
側
に
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
内
な
る
世
界
の
充
実
に
む
け
る
情
熱
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
み
た
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
文
学
面
で
の
成
就
は
、
宋
代
の
文
学
の
特
質
を
先
駆
け
て
開
〈
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
詩
文
を
作
る
こ
と
及
び
、
そ
れ
を
中
心
に
据
え
て
文
雅
の
生
活
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
、
決
し
て
お
と
し
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
経
世
済
民
あ
る
い
は
治
国
平
天
下
の
意
識
と
と
も
に
、
士
大
夫
の
存
立
要
件
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
を
兼
ね
備
え
、
そ
し
て
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
状
態
を
こ
白そ
士
大
夫
の
理
想
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
、
明
確
に
意
識
さ
れ
一
般
化
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
北
宋
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
作
詩
文
を
は
じ
め
書
画
音
楽
な
ど
に
オ
を
発
揮
し
な
が
ら
も
、
経
世
済
民
の
意
識
を
欠
落
さ
せ
た
文
人
が
登
場
し
て
く
る
の
が
、
南
宋
期
で
あ
恰
v
陸
亀
山
家
を
す
ぐ
さ
ま
こ
の
様
な
文
人
像
に
重
ね
合
わ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
何
よ
り
も
、
後
世
の
文
人
の
芸
術
活
動
程
に
は
、
量
の
面
に
お
い
て
成
長
し
て
お
ら
ず
、
質
的
に
も
洗
練
を
経
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
恒
産
を
背
景
と
し
て
、
官
途
官
界
へ
の
関
わ
り
に
対
し
て
は
消
極
的
で
あ
る
一
方
、
自
己
の
内
な
る
世
界
、
文
学
と
趣
味
を
柱
と
し
た
生
活
の
充
実
に
は
積
極
的
に
意
を
注
ぐ
と
い
う
、
後
世
の
文
人
の
人
間
類
型
と
し
て
の
基
本
的
な
方
向
性
に
つ
い
て
の
み
見
れ
ば
、
そ
の
服
胎
的
な
存
在
と
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
陸
亀
蒙
の
文
学
の
在
り
方
が
、
宋
代
以
降
の
そ
れ
の
先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
小
論
で
し
ば
し
ば
触
れ
て
き
た
が
、
陸
の
文
学
と
後
世
の
文
学
と
の
直
接
的
な
影
響
・
被
影
響
関
係
|
|
例
え
ば
被
影
響
者
の
側
か
ら
の
発
言
と
し
て
、
明
瞭
に
物
語
る
よ
う
な
資
料
は
見
出
し
難
い
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
は
、
彼
の
文
字
|
詩
や
文
が
、
と
り
わ
け
傑
出
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
小
論
に
お
い
て
文
学
と
生
活
の
相
五
補
完
的
関
係
と
呼
ん
だ
も
の
も
含
め
て
、
彼
の
文
学
の
在
り
方
や
特
質
点
が
、
彼
の
生
き
た
時
代
を
追
っ
て
す
ぐ
あ
と
に
位
置
す
る
北
宋
期
に
一
般
化
し
た
た
め
、
そ
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
た
め
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
文
学
者
と
し
て
の
陸
亀
蒙
が
会
〈
無
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
作
品
は
地
元
の
後
輩
葉
菌
(
南
宋
、
呉
江
の
人
)
に
よ
っ
て
『
甫
呈
集
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
時
を
へ
だ
て
て
は
清
の
著
名
な
蔵
書
家
貫
主
烈
(
呉
の
人
)
は
、
旧
抄
本
の
欠
け
た
巻
二
十
を
抄
補
し
、
全
体
に
校
勘
を
施
し
た
(
す
な
わ
ち
四
部
議
刊
本
)。
此
処
か
ら
も
郷
土
の
先
達
陸
亀
蒙
に
対
す
る
景
慕
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
ま
た
『
松
陵
集
』
に
つ
い
て
も
、
「
呉
中
一
時
の
佳
話
」
(
扱
古
閑
本
『
松
陵
築
』
に
付
さ
れ
る
毛
晋
の
欽
)
、
二
時
文
雅
の
盛
ん
な
る
を
想
見
す
べ
き
」
(
『
四
庫
提
要
』
)
も
の
と
し
て
、
歴
代
の
文
人
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
江
南
と
い
う
風
土
、
地
理
あ
る
い
は
経
済
的
条
件
を
背
景
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
江
南
文
人
に
つ
い
て
、
そ
の
人
間
類
型
の
歴
史
を
考
え
る
際
に
も
、
陸
亀
齢
釈
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
注
陸
他
向
似
の
作
品
の
引
用
は
、『
松
阪
総
』
所
紛
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
景
汲
古
岡
本
『松
陰
線
』
(
湖
北
先
生
逃
お
所
収
)
に
よ
り
、
そ
の
他
の
も
の
は
景
江
南
図
笛
銀
総
賃
制
四
回
校
本
『
甫
思
先
生
文
集
』
(
四
都
議
刊
初
編
集
部
所
収
)
に
よ
っ
た
。
各
々
巻
数
に
よ
っ
て
所
在
を
示
す
と
と
も
に
、
『唐
代
の
鈴
編
』
、
『
唐
代
の
散
文
作
品
』
(
山
崎
代
研
究
の
し
お
り
)
に
よ
る
作
白
剛
容
号
を
付
し
た
・
(
1
)
『新
山
崎
卦
』
隠
泡
伝
に
収
め
ら
れ
る
隆
也
裁
の
伝
に
つ
い
て
は
、
中
島
長
文
氏
に
よ
る
鮮
側
な
訳
注
が
あ
る
(
小
川
環
樹
綴
『唐
代
の
詩
人
|
|
)
そ
の
仰
記
』
大
修
館
)・
回
(
2
)
以
下
に
あ
げ
る
詩
人
の
生
卒
年
は
、
聞
一
多
「
唐
詩
大
系
」
に
拠
る
・
和
(
3
)
『
甫
箆
先
生
文
集
』
問
、
一
六
二
四
六
(
(
4
)
『北附
ym嘗
』
6
に
拠
る
・
ぺ
{
5
)
飽
亀
裂
「諸
問
一
撃
控
訴
葉
・
2
E則
一
官
級
見
容
」
鈴
{
『松
勝
五
』
1
、
つ
三
三
八
六
七
)
の
自
注
に
み
え
る
・
一
時
(
6
)
『世
間
塁
先
生
文
集
』
問
、
一
六
二
回
三
配
(
7
)
『
訟
怖
脱
線
』
5
、
三
三
六
一
二
陵
{
8
)
『松
陵
集
』
l
、
三
三
八
六
九
(
9
)
『松
阪
総
』
4
、
三
三
五
七
八
(
羽
)
『松
陵
集
』
4
、
三
三
九
七
六
39 
(
U
)
四
郎
叢
刊
初
編
集
部
『婆
段
陶
淵
明
集
』
5
(
ロ
)
『絞
陵
集
』
4
、
=
一
三
九
二
九
(
日
)
『松
陵
集
』
4
、
=
一
三
五
三
一
(
M
)
『松
陵
集
』
5
、
一
二
三
六
O
七
(
日
)
『松
険
集
』
5
、
三
四
O
三
一
(
時
)
『松
陵
集
』
6
、
三
三
六
六
回
{
げ
)
『経
陵
集
』
6
、
三
鴎
O
八
八
(
路
)
『甫
塁
先
生
文
集
』
口
、
三
四
二
七
三
(
M
U
)
『松
陰
線
』
7
、
三
四
三
O
七
(
初
)
銭
鎖
骨
官
民
に
草
木
無
情
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
・
『管
錐
繊
』
「毛
待
正
措
輯
・
際
世
情
篠
綾
」
、
参
開閉
さ
れ
た
い
・
(
幻
)
『荷
塁
先
生
文
集
』
口
、
三
四
二
六
一
(
幻
)
『衛
星
先
生
文
集
』
口
、
三
四
二
六
五
(
幻
)
小
川
環
樹
「
自
然
は
人
間
に
好
意
を
も
つ
か
|
|
ふ
木
鈴
の
後
人
法
」
(
『
国
風
と
雲
』
所
収
・
朝
日
新
聞
社
)
(
M
)
甫
里
町
刷
、
三
高
一
例
に
つ
い
て
は
『呉
翻
剛
志
』
日
他
に
み
え
る
。
(
お
)
村
上
哲
見
「
文
人
・
士
大
夫
・
銃
密
人
」
(
『
朱
名
』
7
所
収
)
参
加
m
・
